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S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, S á b a d o 23 Sepíiembre 1933 
L A HERENCIA S A G R A D A 
na é í i e a , una norma y un r i tmo 
No importa para actuar 
, ión envenenada, ni la apa-
kt,4'o aaicta, laop.monse-
- nom-]• a constituida por 
de aten-tteSáe alma limpia, 
.ón permanente y profunda, 
l meditado e incorruptible 
s6n(iaoaei aeber. No importa 
Ijopinión aue puede ser influi-
j , por irresponsables y aue as-
iüj ella a ser irresponsable 
hiétí. Importa la opinión 
v^uelve los ojos a cíuien ba-
la para juzáar de lo cine se ba-
apor^ uien babla, y cïue no 
la|ca cristalina. Una época revo-
lucionaria, y lo es esta en ííue 
vivimos, es influida por los 
apetitos de cuantos creen que 
el Poder no tiene todavía ba-
ses inconmovibles. Los apeti-
tos encontraron en los tiempos 
de la revolución francesa tanto 
campo como los ideales. N o 
ban permanecido quietos los 
apetitos en un país como Es-
paña, donde los siálos de la 
Monarquía y los últimos años 
de dictadura fueron estímulo 
permanente y acogimiento pró-
diáo de ellos. Entre esta tem-
.anífiesta ella a su vez sin pesiad de odios y ambiciones, 
iaberaates controlado y depu- de egoísmos y corruptelas, una 
[ado en las honduras insobor- ética se alza y mantiene como 
ties del propio espíritu sus un airón. Podrá la Iglesia ex-
jpias manifestaciones. Esta comulgar; podrá el capitalismo 
opinión serena, de derecba o agrario condenar al Poder que 
eizciuierda, babrá de declarar ba dispuesto, a los fines de una 
los Hombres que ban cesa-^  justicia social y de una racio-ne 
m el Gobierno de la Repú-
ica grabaron en el Gobierno 
estas tres características cateéó-
ricas; una ética, una norma y 
no ritmo. 
Una ética. La calumnia po-
día inventar los becbos más 
antásticos. La injuria podrá 
atribuir aleéremente a los é o ~ 
enantes depuestos las más 
hiperbólicas infamias. U n a 
Prensa, que en esta bora de 
imoción histórica, no sabiendo 
evarse a forjadora de conduc-
t a orientadora de criterios 
líticos, se ba enfanéado en el 
'elismo más desmoralizador 
el afán de entregar la inteli-
y la pluma a todas las 
;)Mupiscencias de un dinero 
nalización económica, la redis-
tribución de la tierra. La Igle-
sia que ex comulgue no podrá 
hablar de simonía, ni el capita-
lismo, de confusión. No. Los 
actos de éobierno se magnifi-
can por una ética ejemplar. Y 
dejar una ética, es ya dejar una 
obra. 
Pero además de su ética, los 
hombres que acaban de salir 
del Gobierno se acreditan por 
una norma y un ritmo. Norma 
de acción ha sido ésta: La Re-
pública dentro de la ley. Es de-
cir, lo República en la Consti- I ^ 
rr 
LA MEJOR TUBERIA PARA CONDUCCIONES A PRESION 
Tuber ía Sanitaria Drena :=: Tuber ía lige= 
ra para humos :=: Placas onduladas :=: Arri= 
maderos :=: Chapa Lisa 
Agencia en T E R U E L con grandes existencias 
¡ j o d e S . A s e n s i o 
Paseo de Gaíán y G . Hernández, 8 (anfes Ovaío) * 
de caballo siciliano; en bacer norma invulnerable y un ritmo 
mucbo de una vez; en acome-
terlo todo de momenio; en dar 
manos creadoras al entusias-
mo y confiarlo al entusiasmo 
todo; en transformar por acción 
de milagro la realidad circun- ¡ 
dante y en cumplir en un día, 'que se sucedan, pueden crear 
taumatúrgicamente, la obra '[ entre unos y otros, p o t encima 
que no supieron cumplir los; de partidos, una solidaridad 
siglos pretéritos y que es impe-1 moral que asegurará la salud, 
ra tivo ineludible de los siglos la permanencia y la fecundidad 
futuros. Lo principal no está de la República. 
Pel uqueros 
Se necesita un oficial de pelu' 
permanente. Estas tres virtu-
des, que establecieron como ca-
racterísticas categóricas los quería que sepa su obligación, 
hombres que ban dejado de ser j Razón: Peluquería de Miguel Cer-
Gobierno, siendo virtudes bá- ' c ó s , Joaquín Costa, 9. 
sicas de todos los gobiernos 
en empeñarse en lo imposible; | 
es empezarlo todo y acabarlo. 
todo, sino en consagrar la vida • 
a lo posible; empezar lo hace-
dero y continuarlo, confiando 
a cada día y a cada generación 
su misión. Es decir, lo princi-
pal está en perseverar con una 
ética y una norma. En no inte-
rrumpir. En sentir, exaltado el, 
espíritu por la fiebre o depri- ! 
mido por agotamiento, el de-
ér y cumplir, austeramente, 
MARCELINO DOMINGO 
T » 
I la humanidcd, porque precisamen-
te el hombre quiere que todo lo ha-
ga la maquinaria, que llegue a per-
feccionarse de tal torma que pueda 
sustituir en todo el esluerzo ma-
nual. 
Claro que estas medidas de sus-
pender el funcionamiento de la 
maquinaria en la agricultura se to-
man circunstancialmente, pero son 
cosas que de no transformar la pro-
piedad de la tierra por lo menos 
conforme establece la ley de Re-
forma agraria, se agravarán cada 
! vez más, creando serios conflictos 
a los Gobiernos que acabarán no sa-
bemos donde. 
j De ahí que se impone irremedia-
jblemente la transformación de la 
propiedad y el trabajo colectivo: 
La transformación de la propiedad 
para que no vaya el producto de 
muchos obreros y de mucha exten-
sión de terreno a manos de uno 
solo, y el trabajo colectivo para po-
der usar las grandes maquinarias 
en la agricultura y el producto lo 
disfrute la colectividad. 
La Reforma agraria está legislada 
precisamente para reparar los ma-
les que desde tiempo inmemorial 
venimos padeciendo los qué nos 
dedicamos ha hacer producir a la 
tierra las subsistencias de la huma-
cia. 
La maquinaria impona ei iraDalo coieciiuo 
NeeesiJaJ Je fransformar la prc 
Ja Je la í priva< 
tución, y la Constitución, des-i t i i 
*. , . . * el deber. JLn síntesis: establecer 
envolviéndose, articulándose y ,' . i t/v > 
.. , ' i un ritmo y seguirlo. «iC u^e es 
cumpliendo sus tines, en el 
Parlamento. Habría sido posi-
7ente> podrá r i d i c u l i z a r , ble seguramente una acc ión 
«Wer y atacar, b 
eres de una 
o a disciplina. 
uscando en 
sconceptuación de las per-
a^sel desprestigio del régi-
•y en el desprestigio, su 
^miento. Unos intereses 
'^mámente retenidos y 
leales, discutidos o so-
^ a la ley, en el deseo de 
tr.ulrMuieneS los ban so-
5elldo a los deb 
oí-01" S0CÍa 
• tran paáar voces que ¿riten 
J ^ s o pr0clamen escánda-
lo el .fin ^  que enturbian-
tatbio i en el ambiente 
iesta 1IUenten. nuevamente su 
ke^1011 y prevalecimiento 
i ' 51 embargo, con prue-
¡ d e V ^ ^ n t o , en ale-
kHc erdad' Podrá sostener Or*0*' Podrá à i s c u t i r -
: : 4 í C u n a los hombres 
% ú t \ • Kan gobernado 
%to SUaciertoosude-
ae i SU visión clara o erró-
osutl Pr?bleD[las; su ener-
j pandara; su audacia o 
teS0lu^n. Se les 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden- nidad; los hombres que han legis-
lado dicha ley fueron nombrados 
; por el pueblo campesino en su ma-
, yor parte haciendo uso de la liber-
" tad que la República concedió. 
I Los campesinos de la provincia 
de Teruel conscientes de su deber 
tuvieron acierto e hicieron justicia 
' al elevar al poder a hombres que 
• como a Ramón Feced pondría su 
, talento al servicio de la clase obre-
ra del campo. Ramón Feced ha-
. ciendo uso de la libertad de pensa-
miento y de palabra en el Parla-
mento, ha hecho justicia también 
defendiendo la ley de Reforma 
agraria y el proyecto de ley de 
u 
nerra 
''o d 
—• j.cs podrá 
r C a u n i í l d o · d e h a b e r 
> P o d mOVitio Espacio. 
Wh poco tiempo o 
So -r j poco en mucho HUnfl do elIo encontrará 
^ Qa u otra M o^»«, P^ición poli-
^¿0uible ^ 
^ C ^ a t e n d i b l e s . L o que 
rmar es que 
e^ ellos una éti-
más rápida y de mayor volu-
men fuera de la ley. No han 
faltado acicates para ello. N i 
ambiente propicio. N i , en al-
gún momento, la exigencia 
apremiante de una realidad 
que aspiraba a que el plantea-
miento de los problemas y su 
resolución fueran sincrónicos, 
o a liquidar con un brusco ade-
mán dictatorial todo el pasado. 
No hubo, sin embargo, duda 
nunca: la ley. Preferible la ley, 
con sus inconvenientes y lenti-
tudes, al salto, sin obstáculo y 
rápido sobre la ley. La ley, co-
mo norma intransigente y edu-
cadora. Y la ley en su órgano 
legítimo de elaboración: el Par-
lamento. E l Parlamento, en 
un país donde un motín de 
veinticinco insurgentes deter-
minaba su clausura, permane-
ció abierto en las jornadas del 
10 de agosto. El Parlamento 
no se cerró en los veranos pa-
sados, y en este verano lo ha 
cerrado la crisis; la primera cri-
sis en la República, que des-
pués de resuelta, no abre inme-
diatamente el Parlamento. 
Una ética: la conducta den-
tro de la moral. Una norma: 
la acción de gobierno dentro 
de la ley. Y un ritmo. Lo prin-
cipal, en una política que aspi-
ra a construir un Estado y ver-
tebrar a un pueblo, no estriba 
en tener entradas estrepitosas 
sino, este ritmó, aprobar la 
Constitución, y después de la 
Constitución el Estatuto de 
L a Reforma A g r a r i a y R a m ó n Feced 
Indiscutiblemente el pueblo que tüación. hoy ya se van conven-
trabaja y sulre, el que todo lo pro- ciendo de que por ese camino nun-
dúce y no dislruta casi de nada as- ca consiguen nada más que mise-
pira en primer lugar a conseguir un ría; y esa es la causa de que tanto A^endamieritos* 
amplio mejoramiento económico; en ciudades como en pueblos se • 
pues la cuestión moral e intelectual vayan agrupando todos los expio-! Los hombres de la Repúdlica, 
son cosas secundarias que una vez tados para dar la batalla al cepita- haciendo uso d é l a s libertades re-
Cataluña, y con el Estatuto de conseguido el primero es más fácil lismo y abolir la propiedad privada, pu^licanas, han hecho justicia 
Cataluña la Reforma agraria,' adquirir y practicar lo segundo. o por lo menos la gran propiedad, también al coníiarle a Ramón Fe-
y después de la Reforma agra- \ En tiempos pasados, la inmensa que es uno de los principales facto- ced el Ministerio de Agricultura, 
ría, las leyes laicas, y a conti- 'mayoría de los hombres pretendían « s que hace vivir a los trabajado-1 Los trabajadores de la tierra, es-
n u a c i ó n de las leyes laicas las ¡ conseguir este mejoramiento traba- resen lai miseria, 
complementarias de la Refor-^ndo individualmente en todos los Otro de los f ctores que más in-
ma agraria?... < Q u é es, sino, la ' aspectos, sin parar mientes en los f ^ ^ ^ 
, per uicios que a los demás seres ro que na ae ser ei mas eiicaz para 
su jec ión estricta a este ritmo la ^ ocasionaban al acapa_ que venga cuanto antes la reivindi-
pol í t ica cultural, la po itica nai- ^ las riqiieí5as entre unos pOCOS cación de éste, es la maquinaria, 
litar, la pol í t ica civil, la politi- más audaces> Él egoísmo, que en La maquinaria, existiendo la gran 
ca internacional que se deli- cjertas personas no tiene límites, propiedad privada, va en perjuicio 
nean ya como orientaciones hacía cometer atrocidades, adue- de los trabajadores, pues al mismo 
firmes y luminosas de la Re- fiándose de grandes extensiones de tiempo que hace rebajar los joma-
pública? À una po l í t i ca espec-; terreno, sin más trabajo que la su- 'es, sustituye el esfuerzo humano 
tacular le convendr ía , más que'perchería y el engaño, apoyados ¡ h i e n d o quedar en paro lorzoso a j 
el hecho atropellado ' por la ignorancia. De ahí la exis-' muchos obreros. ¡ 
voluminoso que atrajera k , tencia del régimen capitalista. ¡ Este caso donde con més Iré-. 
Durante muchos años, los traba-¡ c u f n c i a s e Presenta es en lfl Bgri-' 
jadores auténticos, los que c o m o , c u í " r a ' donde hasta ,os Poderes 
he dicho antes todo lo producen y Públicos han tenido intervenir 
no poseen nada, estuvieron también Para Prohibir eI-empleo de dicha 
creídos en eso, en que trabajando maquinaria en algunas comarcas, 
aisladamente «a lomo caliente»' 7 estas medidas es(án en con 
iban a conseguir las mejoras que traste con a^unas espiraciones de 
necesitaban para la existencia tran-
peramos también justicia al implan-
tar la ley de Reforma agraria bsjo 
la dirección de hombre de la vasta 
cultura de Ramón Feced. 
MARTÍN CRPSPO 
Alfambra, 18 septiembre 1933. 
el ritmo, 
y 
atención de quienes aspiran al 
paso de los Mesías por el Po-
der; a una política timorata y 
conservadora le interesaría de-
fender las grandes pausas en 
la acción creadora. À una po-
lítica constructiva le importa 
estoblecer un ritmo. Y seguir-
lo. Seguirlo, no retrocediendo 
nunca; avanzando siempre, con 
inteligencia en la voluntad. 
Una ética, una norma y un 
ritmo. N i norma sin ética, ni 
ética sin norma, ni ritmo sin 
norma y sin ética. De concen-
tración o de conjunción, de de-
recha o de izquierda los gobier-
nos que sigan al Gobierno que 
acaba de desaparecer, lo impor-
tante es esto: que sigahabien-
do una ética íncorraptíWe, una 
csstt&tas prodúcelo-
sie@ ciessíllscas o Sátera-
rias, s® líos resaltan dos 
ejemplares, haremos 
asís estiadi© o Jíilel© erá-
tieo, esa maestra seccióo 
I I 
quila de la vida. 
Pero como la experiencia a tra-
vés de los años es el mejor maes-
tro, los explotados han ido apren-
diendo poco a poco a comprender 
las causas de su ruina y de su mi-
seria y han sacado la conclusión 
de que, precisamente, lo que a 
ellos les falta es lo que a otros les 
sobra. 
7 esto es lo que en estos últimos, 
tiempos ha hecho cambiar de tác-
tica a los trabajadores, y en vez de 
que antes creían que trabajando 
aisladamente podían mejorar su si-
<iüicisíira 
DIB0J0Sl> < n u u 
Teléfono 182 T E R U E L A p a r í a d o 10 
m 
^ 
P O S T A L 
Para la juvenfuJ 
¿De dónde emana todo 
derecho? 
Del hombre. 
¿Es Dios más perfecto 
que el hombre? 
No. E l Dios sacerdotal 
4 es un Dios creado para el 
servicio de una casta, 
mientras que el hombre, 
fuente del nuevo derecho, 
abrázala Humanidad en-
tera. 
¿Cuál es el fin de la Re-
pública? 
Garantir al ciudadano 
el goce de sus derechos 
naturales imprescriptibles. 
¿Cuáles son esos dere 
ches? 
La igualdad, la libertad 
y la seguridad. 
¿Qué garantía tenía la 
vida bajo el régimen bor-
bónico? 
Ninguna; el rey era se 
ñor de vidas, pudíendo 
mandar asesinar a cual 
quiera. 
¿Asegura la República 
el derecho a la vida? 
No solo asegura la vida 
del cuerpo, sino la del al' 
nía, proclamando que la 
sociedad está obligada a 
proporcionar pan para to-
dos e instrucción para 
todos. 
¿Qué garantía suprema 
consagra la República pa 
ra asegurar todos los de-
rechos? 
La accciói de todos, 
entregando al efecto la so-
beranía o el poder supre-
mo al pueblo entero. 
¿A quién pertenecía la 
soberanía antes del 14 de 
abril? 
Al rey, 
¿A quién pertenece aho 
ra? 
A la nación. 
¿Puede renunciar alguna 
persona a participar en la 
soberanía? 
Quien no se mezcle en 
la política renuncie-ndo a 
cumplir sus deberes de 
ciudadano, merece ser pri-
vado de sus derechos. 
Luis UMBERT 
| ii:t»»iiiít:::i :::::::::!::::::::::::::::ÍI:::Í::::::::::::;: 
I Hsloieila y Tállenle Heparacta I 
T)E ==== 
I JOSE PORTEA I 
I calle Ramon y rala!, 36 | 
Í (Antes San Juan) íj — T E R U E L — 
II i1 
KWtitmstmm:::tm:timi!t;::im :::¡im::::: i? 
Lib. ros y Ke vistas 
En atento B. L . M., nos ruega la 
casa «Anuarios Bailly-Baillere y 
Riera Reunido S, À.», publique-
mos en estas columnas las siguien-
tes líneas: 
«Ponemos sobre aviso a todo 
cliente o futuro favorecedor del 
Anuario general de España (Bailly-
Bailliere-Riera), que consta de 4 
tomos, sobre posibles engaños de 
que pueden ser víctimas por indi-
viduos que no reparan en usurpar 
nuestro nombre y aun se valen de 
otros medios nada serios e ilegales 
que repudia todo casa seria. Nues-
tros vitjentes tienen privado de va-
lerse de recomendaciones para 
conseguir pedidos y van provistos 
de un carnet de identidad firmado 
y sellado por esta Sociedad; exíja-
les y si no lo muestran, no crean 
en su autenticidad. Así evitarán ser 
engañados como lo han sido in-
numerables industriales y comer-
ciantes de toda España. También 
debe exigirse siempre una copia 
del pedido que entregan al viajante 
después de firmarlo.» 
* * 
«Crónica», nos relata la emocio-
nante tragedia de la pequeña flo-
rista destrozada por un auto en la 
calle de Alcalá, así como las anéc-
dotas e interesantes declaraciones 
de sus compañeras sobre la vida de 
las floristas. 
La juventud podrida: el caso de 
Violeta Noziere, que envenenó a 
sus padres para heredarlos y gastar 
su fortuna en divertirse. 
Además: Las «vedettes» cuentan 
la impresión què les produjo salir 
casi desnudas a escena por primera 
vez.—El arte que ponen las mujeres 
catalanas en la confección de pal-
mas para el Domingo de Ramos.— 
Fotografías de arte, por Manassé.— 
«Lolín y Bobito».—La tierra es re-
donda.—Actualidades. 
Compre usted «Crónica»: 25 cén-
timos. 
lEPIESEITIIIIIES 
Compañía importante pide repre-
sentantes solventes en todos parti 
dos provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
i l a M o i hiere ¡peínenle a su 
lio, pof [uesíion de intereiet 
Escorihuela.—En la carretera de 
E l Pobo, fué encontrado grave-
mente herido Tomás Alegre T orán, 
de 60 años. 
A pesar de que éste no pudo de-
clarar el nombre de su agresor por 
su estado de gravedad, la Benemé-
rita practicó gestiones logrando sa-
ber que el autor de las heridas es 
el labrador, sobrino del herido, Ce-
lestino Alegre Castillo, de 31 años, 
quien al encontrarse con su tío dis-
cutieron sobre la partición de unas 
fincas, sobreviniendo la agresión. 
Cometida ésta, abandonó al be-
bido y se marchó al pueblo, en 
donde ha sido detengo. 
El peligro Je I as armas 
SACA UNA PISTOLA E N UNA 
P E L U Q U E R I A , S E L E DISPARA 
Y HIERE A UN PARROQUIANO 
Albalate del Arzobispo.—Hallán-
dose en una barbería el joven Ma-
nuel Lucea Gascón, de 18 años, se 
puso a examinar una pistola cuyo 
manejo desconocía. 
Debido a su impericia se le dis-
paró, hiriendo en la cabeza a otro 
ioven llamado Emilio Velilla Sanz, 
de 17 años, cuyo estado ha sido 
calificado de pronóstico reservado. 
G o b i e r t i Q c i v i l 
POSESION D E L 
GOBERNADOR 
Anoche tomó posesión del cargo 
el nuevo gobernador don Pedro 
Garc'a Do ado, cesando el que in-
terinamente lo venía desempeñan 
do don Vicente Blanco. 
A continuación recibió diversas 
visitas. 
VISITAS 
E l señor García Dorado recibió 
esta mañana las siguientes: 
Comisiones de los Ayuntamien-
tos de Villalba Baja y Celia, inge-
nieros de la Jefatura Indüstrtat, co-
misión del Partido Radical, don Pe-
dro Feced, don Joaquín Cavero, 
inspector de Higieno Pecuaria, co-
misiones del Ayuntamiento y Dipu-
tación y nuestro compañero señor 
Valencia Royo. 
B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U ^ J * 8 ^ 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs Pór 100 1928 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va Por 100. . . . 
C É m J L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España • • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . 
Azucareras ordinarias • • 
Petróleos . • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos . • .Pesetas 
Nortes * 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . , 5 Va por 100. , . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . 
Dollars. . 
Reichmasrk. 
67 75 
81'15 
7275 
00*00 
86'25 
00 00 
87'50 
92 75 
85 80 
00 00 
99 40 
99'00 
206'50 
97 50 
OO'OO 
OO'OO 
84 75 
89,65 
99 00 
100*75 
81 10 
88 75 
8275 
94 90 
142 00 
540'00 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
39 25 
27'75 
10650 
OOO'OO 
672 00 
211'00 
188 00 
00*00 
OO'OO 
OOO'OO 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
00 00 
52 25 
000 00 
OO'OO 
46*80 
166^75 
231 975 
63^0 
37'05 
7 74 
2*855 
para 
m n CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid el nuevo gobernador 
de Teruel don Pedro García Do-
rado. 
Han salido: 
Para Valencia el joven Raimundo 
Valencia. 
— Para esta misma población las 
señoritas Guadalupe y Encarnación 
Sierra. 
— Para Madrid nuestro apreciado 
correligionario don Martín Crespo, 
de Aliambra. 
E N F E R M O S 
Se encuentra restablecida de su 
larga dolencia la simpática señorita 
Maruja Civera. 
BODA 
Este mediodía contrajeron matri-
monio la distinguida señorita Hor-
tensia Jarque y el empresario del 
Teatro Marín don Benjamín Asen-
sio, buen amigo nuestro. 
Reciban los novios nuestro cor-
dial parabién y el deseo de una in-
terminable luna de miel. 
El ,!> ernaJoi* J< nuevo qobernaaoi* < 
nuestra provincia 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Anoche en el rápido, llegó pro-
cedente de Madrid, el nuevo go 
bernador de Teruel don Pedro Gar-
cía Dorado. 
A la estación salieron a esperarle 
el gobernador interino, las autori-
dades militares, el secretario del 
1 gobierno y nuestro subdirector se-
ñor Cavero. 
Seguidamente se hizo cargo del 
despacho de la provincia, recibien 
do después la visita de los señores 
Arredondo, Bayona, Sáez, Fabre, 
Valencia Royo y jefas de Vigi 
lancia y Segundad. 
Bl señor García Dorado, persona 
toda afabilidad y cortesía, con 
quien tuvimos la satisfacción de 
sostener una agradable conversa-
ción, nos encareció que al pose-
sionarse del cargo transmitiéramos 
un afectuoso saludo a toda pro 
vincia, autoridades, corporaciones, 
funcionarios, agentes y ciudadanos 
y especialmente a las organizacio-
nes republicanas, esperando de to-
dos le presten su concurso para el 
mejor cumplimiento de la difícil 
misión que le ha sido encomen-
dada. 
E l nuevo gobernador dedicó elo-
gios a nuestra tierra, haciendo pa-
tente su loable deseo de laborar 
por el engrandecimiento de la mis-
ma. 
Por nuestra parte nos congratu-
lamos de los buenos deseos de que 
viene animado el señor García Do-
rado y al desearle una grata estan-
cia entre nosotros le hacemos pa-
tente nuestro apoyo incondicional 
todo cuanto redunde en bene-
iicio de la provincia y de la glorio-
sa República. 
Según nuestras reíerencias don 
Pedro García Dorado es un vetera-
no batallador salmantino que dedi-
có sus energías y actividades en fa-
vor de la República y milita en las 
filas de Acción Republicana. 
En la actualidad era inspector de 
Sanidad de Avila, en donde cuenta 
con generales simpatías. 
oe M i m ios m M 
La «Gaceta» 20 de julio último, 
autoriza a la Dirección general de 
Agricultura para suministrar a todo 
agricultor que lo solicite, trigos es-
peciales para simiente, entre otras 
clases el «Aragón» o catalán de 
monte, limpio y cribado, a 57 pese-
tas los 100 kilos con envase. 
En las Secciones Agronómicas, 
Ayuntamientos, Sindicatos Agríco-
las y Escuelas públicas, informarán 
y facilitarán impresos gratuitamen-
te para hacer los pedidos. 
23 " i ^ í l ^ M ^ 
Teatio María — ç; " — ^ 
gran éxito, los p r o ^ ^ ^ Con 
tograficos que se exl s 
Salón de moda. en ei» esie 
Para mañana domingo en i 
sesiones de cinco trei^ t lres 
treinta tarde y diez I r e i l y Siete 
ti.ne anunciado un estupenH^' 
grama a base de la mejor v lV'0' 
gestiva opereta filmada JJT5^ 
cha, «Una canción, una *ui ' 
beso». Completando el D J 'u* 
una revista, explicada en rQnui 
Para el jueves Próxim0r ^ 1 . 
cula de la acreditada ^ 
«Estudiantes». Ufa, 
Salón Pansiana.-Se rod • 
bonita cinta «La dama azul!* ^ 
Andre Bange y Josseline Gael' ^ 
Fin de programa, « B U a g o . ; ^ 
Tres funciones. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
24'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 13. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 685'9 
Recorrido del viento, 18. 
G I T A N E R I A S 
HURTAN 3'85 PEStTAS V 
M DETENIDOS 
Mora.—Las gitanas Carmen Gi 
ménez, de 60 años y Leonor Busta-
mante, de 17, penetraron en una 
tienda de comestibles y se apode-
raron de 3'85 pesetas que había en 
el cajón. 
La benemérita practicó gestiones 
y las detuvo. 
La Repiiía y la Imum 
C R E A C I O N DE E S C U E L A S 
Se han creado provisionalmente 
334 secciones de Escuelas Gradua-
das, cuya relación figura en la 
«Gaceta». 
Igualmente se crean 6 0 9 Escue-
las Unitarias, de ellas 180 de niños, 
206 de niñas, 86 mixtas dirigidas 
por maestros y 49 dirigidas por 
maestras. 
Las 88 restantes son de pár 
vulos. 
E l carácter provisional de esta 
creación no se elevará a definitiva 
hasta tanto que las respectivas Ins 
pecciones de Primera Enseñanza 
no remitan al ministerio de Instruc 
ción pública las copias de las actas 
juradas reglamentarias de haberse 
procedido a la apertura. 
A un Luelquisla le es ocu 
paJo un cueliillo 
Utrillas. - E l minero huelguista 
Maximino Magallón Cardó, de 
Plou, fué cacheado cuando mero-
deaba por los alrededores del pozo 
central de la Compañía, ocupándo-
sele un cuchillo de los llamados 
catalanes. 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii~ 
dales, conilictos sociale^ 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
buj 
periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
t k v e z e l demás amplia 
trdorm&ción. 
Juan García morales 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
Precio: TRES pesetas 
| D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Ferruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, I.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda" 
des Obreras 
MEMORANDUM 
Obie io : La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, paiapiovecho 
suyo, mangonearon hasta el 14 
de A b t i l l o s destinos de España. 
Obie io : Causaprimoidialdel 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la austociaciay 
del cleio. j Y conste que nos ¡e 
fetimos a l alto clero! 
Obi e ro :¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
¡o ína l decente? Si eies sinceio 
di iás con nosotios que nunca 
si eies consciente sabiás que si 
hoy no disñ utas totalmente de 
ese mejoi amiento que la Repú-
blica te p romet ió es culpa de los 
glandes capitalistas que pàià 
denocai e l régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
¡as, letraen el capital paia cieai 
el paio. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
pioletaiiado son los causantes 
de las necesidades que padeces 
Obie io : N o olvides que 
mientias Ja República ti abaja 
po i me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guena só ida y sin cua'tel. 
j N o olvides a esos sefioiones 
sm conciencia n i entrañas que 
poseyendo giandes extensiones 
de t iena, que ellos no tiabajan 
(aunque se titulan JAgíanos'), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambie s m ó que po i todos lo^ 
medios tratan de engañaite piO'^  
metiéndote *el oro y el moio^ 
que siempie te negaion en 
muchos años que fuei on los i 
toies de la política Nacional! 
Lea usted 
«República» 
T A R J E T A S de VlS lT* 
se hacen en la W " * *' 
este periódúo 
te 
•o» 
.tfbfc 1983 
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R M A C G E N E R A L 
Eiv el Consejo do ministros kubo nombramientos 
de^  varios altos 
para la Dirección general de. la Deuda y Clases Pasivas Ka sido desiénado 
nuestro correligionario don Luis Feced 
¿eneral Queipo de Llano, director de^  Carabinero/ 
cerVicio directo con la De la Deuda y clases 
pericia Mencheta pasivas, don Luis Feced 
Conferencia 5 taioe Morales. 
Consejo de ministros| Los socialistas 
j ^ S NOMBRAMIEN' Madrid.-«El Socialista» 
TOS DE A L T O S 
C A R G O S 
boriosidad esperamos,esos E l Centro que no lo ha 
son nuestros sinceros de- ga así, no será clausura 
seos, el mayor acierto en do, pero en su lugar será 
su cometido. puesto a disposición del 
El Congreso Radical 
Socialista 
Madrid. — Esta mañana 
publica un suelto exhon» 
tando a todos los diputa-
dos del Partido a que estén 
Madrid.-El Consejo de sin falta en la sesión de1 de esto 
ministros estuvo reunido apertura del Parlamento. 
des(le las diez de la maña-
ia5tala una y media • próximo Consejo ;circularque mañana diri. 
i tarde. Madrid.—El lunes se ce- giré a los fiscales sobre la 
señor Lerroux dijo ;iebrar^ Consejo de minis^ prisión provisional o pre-
ue el Consejo había sidoitros eil pdiacio ventiva en el sentido de 
continuación del del Después del Consejo el atenuarla. 
fiscal ejercite la facultad 
que le concede la Consti-
tución de proponer al Tri* 
bunal Supremo indultos 
individuales. | No hemos de hacer de Juzgado de Instrucción comenzó sus tareas el 
«Me he apresurado a él elogios porque parecían para que éste, en todo ca- Congreso Nacional del 
dar las órdenes oportunas interesados. Solo diremos so, ordene la clausura. Partido R. S. 
para que se cursen a los | que llega por méritos pro- j Por ello esta cláusula no Continuó esta tarde con 
fiscales las instrucciones;pios y que hasta la fecha 'será gubernativa, sino ju- el examen de actas. 
¡es el primer hijo de Teruel dicial, Existe gran expectación 
Otro problema que más (capital) que llega a tan' , , j j e n íos centros políticos 
afecta a la fiscalía es la importante cargo. La huelga general de por el resultad/de este 
Nuestra sincera y cor-j espectáculos Congreso. 
dial enhorabuena. x>f i . t i-» • , 
j Madrid.—Para hoy sa* j " 
Dice el señor BesteirO bado han sido convocadas 
Madrid. - Los periodis- las J.untas ^ las disHnfa seccio es de e pectáculos 
con objeto de tratar de la 
anunciada huelga general 
de espectáculos, que de no 
resolverse, o evitarse, me 
jor dicho, estallará, según 
indiqué, el próximo miér-
coles. 
i Presidente de la Repúbli- E l ministro de Justícia j tas visitaron al señor Bes«» 
Se aprobó un decreto ,ca marcjiará a Granada, me ha invitado a colabo jteiro en su despacho del 
sobre constitución de las ^ «(jQCetO^ rar en el proyecto de am-¡Congreso y le preguntaron 
comisiones gestoras pro^ nistía, que yo entiendo ha si en la conferencia que 
vinciales. | M a d r i d . - E l periódico de ser muy amplia, tanto [había tenido con el señor 
No se aceptó la dímí.f oficial publica disposición para derechas como para i Lerroux ayer tarde habla-
sióndddirector del Banco jubilando a don Enrique izquierdas, desde el morrón del asunto de los Ju-
deCrédito Local. [Maqueda. comisario de mento en que estamos enlrados mixtos. 
Seacordó mantener la jVigilancia. un régimen de libertades] E l señor Besteiro con- Prenden fuego 0 los 
incautación de la finca «La |— Disposición admitiendo en que se pueden defender .testó negativamente, y lúe i ' A ' 
batalla». la dimisión a dos presi- todos los ideales y se pue-; go preguntó: periOOlCOS 
dentes de Turados mixtos, de proceder con todo ri j ¿Qué referencia ha dado Puente Genil.—Un gru-
gor contra aquellos que el señor Lerroux de nues- po de comunistas se apo-
perturben la tranquilidad .tra entrevista? deró de los periódicos que 
pública.» í Los periodistas le refi- llevaba ur vendedor y les 
Confía en la colabora-'rieron la entrevista y el prendieron fuego, 
•ción del personal de la fis- señor Besteiro dijo: 
«ESTOMACAL 
OE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
Se aprobó una combina 
4n de altos mandos mi-
litares. 
Se nombró director ge-
neral de Carabineros al 
ra! Queipo de Llano. 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDIAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
Manifestaciones del 
Fiscal de la 
República 
Muy usado contra las diarreas de los ni-
ños incluso en 1« época del destete y den-
tición. Ealnofenslvoy degusto agradable. 
VENTA: Principales farmaclasdelmundo 
Madrid.—El nuevo fiscal calia. 
Próximo nombra-
miento 
¡Seconcedió la gran Cruz 1 
ministro de la Guerra'de la República, señor 
dugués. j Marsá, lia hecho manifes-
Sefirmaron los nombra^.tacionts a un periodista. 
"Nos siguientes: jHa dicho que va a ocupar-j Madrid.-Se sabe que el 
rector general deAgri^se del proyecto de indulto!pèriodi^ta jLian Capema 
^ra, señor Alvarez de procesados y condena-:será nombradodirector jgi 
^izabaf. jdos por insultos y calum- Canal de Loz0ya. 
^ Montes, señor Soler " nias al Jefe del Estado, y j 
[como el artículo 102 de la Ses ión borrOSCOSO 
«anas, don Virgi^ Constitución no admite Barcelona.-En la sesión 
Del Banco de 
Pone 
^ fech 
en conocimiento del público, que a partir de 
a regirá la tarifa de precios que se han de 
lCíir a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
4.a página . . . . . O^O ptas 
jindulto general, se ha pen'¡municipal Se promovió un 
Crédito jsado en el procedimiento) gran escándai0 
m señor Niembro/más rápido, y es que elj Algunos concejales lle-
garon a las manos. 
Se trató de la Enseñan 
za laica. 
Ha sido nombrado di-
rector general de la 
Deuda y clases pasi-
vas don Luis Feced 
Madrid.-Ha sido desigs 
nado para el cargo de dí^ 
rector general de la Deuda 
y clases pasivas don Luis 
Feced Morales, de filiación 
radical socialista. 
N. de la R. - Nuestro 
querido correligionario 
Luis Feced, presidente del 
Comité R. S. ha sido nom-
brado, según verá el lector 
por la anterior noticia, 
para un importante cargo. 
De su-competencia y la-
y 3.a id 0'15 
lct0s y subastas O^S 
línea 
V 
» 
Cl0s eomerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
W - B O N I F I C A C I Ó N -
1 WreUn 016801161110 del 5 por 100 a los señores sus-
es' quienes al dar la orden de inserción deberán 
Para. ^acer constar esta circunstancia. 
N e i 8 los Ornéis, no tendrán descuento alguno 
itri^ prirner mes de inserción del anuncio; por 
^ P f T ^ obtendrá» el 5 por 100, por un semestre 
r l00 y por un año el 20 por 100 de descuento 
LA ADMINISTRACIÓN 
A n u n c i e 
en República 
Propague 
«República» 
En efecto, así ha sido. 
Circunstancialmente ha-
blaron los dos presidentes 
de la fecha de apertura del 
Parlamento. 
El señor Lerroux exprés 
só al señor Besteiro su 
opinión de que la apertura -
debía ser el día 3 de octu- S e g ú n noía facilitada por eí Mercado dé 
bre por ser martes, y el 
señor Besteiro le hizo ad 
vertir que había que cum-: 
plir en todas sus partes la ¡ 
Las suisisienoiie y sus precies 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
Corell. . 
Matizado. 
Bomba. . 
Constitución, que dis pone'Azúcar, 
que han de ser presenta-4Café Torrefacto. 
dos los presupuestos el' 
primer día hábil de octu-
bre, y el primer día hábil 
es el lunes día 2. 
Sobre el levantamien-
to de clausura a los 
centros políticos 
Madrid.—El acuerdo to-
mado por el Consejo de 
ministros sobre levanta-
miento de la clausura a 
los centros políticos, de-
termina que se obliga a di-
chos centros a colocarse 
dentro de la Ley de Aso-
ciaciones, llevando, como 
en éstas se preceptúa, sus 
libros, incluso los de con-
tabilidad, a las autorida-
des y someterse a todo los 
le^alismos vigentes. 
» natural . . » 
Judías Barco. . i 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1." . * 
i 2.a . » 
> 5.°. . » 
Chorizos . . . doc." 
BaCalao. . . . kilo 
Sardinas . C . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
1'90 j PESCADO 
0'60 Merluza . . . kilo 
O'SOj Sardina. . . . » 
O'60 j Salmonete. • . » 
Besugo. . . . » 
1'60 LUZ 
001 Voladores. . . » 
Calamares. . . > 12'00 
i ' 6 0 
t"20i CARNES-lanares 
1*20 Carnero. . 
1'6Q Cordero, i 
2*40 Cabrito. . 
2-20 Oveja . . 
2'00 
2'80 
2'00 
2-50 
0'50 
U'OO 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . . manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . » 
Judías tiernas. . kilo 
C o l » . . , , X£éi 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . , » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1." . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . . 
» 4.a . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
10 V 5 Peras . . . . » 
00 0 0 Mandarina, . . » 
. , , _ Plátanos . . . doc." 
lu y 15 Tomates . . . kilo 
15. 10 y 5 Pimientos colo-
0'ÜO 
lO'OO 
3 5 0 
í ' 7 0 
é'òò 
l ' IÜ 
1^ 30 
0'20 
rados 
.Pimientos v er-
astos 
5'00 
1'50 
0*00 
2*50 
3*00 
2*50 
0*00 
4*00 
4*00 
4*00 
3*66 
6*00. 
.5*00 
4*00 
3*60 
2*80 
5*40 
5*00 
4*00 
3*00 
0*60 
0*00 
0*25 
0*00 
0'60 
2'20 
0*00 
O'O 
Ü*ü 
0*0 
1 
I i. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
jl En Teruel, al mes. 
í: Fuera, al trimestre. 
según tarifa. 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 3 6 5 
. . T 5 0 pesetas j 
. . e'OO 
n 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
;.:.:;::¡¡.:::::¡::::::::::::::::::::::::;:::¡::::::::::: 
S E PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
¡I REDACCION y A Í S f e ^ i 
I Plaza de^Bretón, n ^ I 
Teléfono 130 
II Toda la correspondencia Q\ AA . 
| l^^ss :s!SSM^ I 
Sábado 2 3 Septiembrç 
Hagamos ¡usticia 
E,l primer Gobierno de la 
República, como todos aque-
llos que se eliáen por primera 
vez cuando hay un cambio de 
réáimen, asumen una respon-
sabilidad tan ¿rande, que por 
bien que lo haéan tienden a 
desbarbarse prematuramente. 
El intenso trabajo a desarro-
llar y las múltiples dificultades 
que se encuentran al destruir 
lo añejo para edificar sobre ba-
ses nuevas, es superior a todo 
esfuerzo, cuando no se acom-
paña a la obra un áesto más o 
menos dictatorial. 
Sobre el primer Gobierno 
gravita el prejuicio de lo c[ue se cas. E l tiempo que es espejo y 
hunde y el apremio de lo que arca saérade, guardadora de 
ese tiempo que recatea y se 
malgasta, el que viene después 
a restablecer de nuevo la ver-
dad, analizando en intensa de-
puración la labor del primer 
período. 
Entonces, a medida que los 
ánimos se van aplacando dan-
do paso al juicio; cuando la 
exaltación se allana y resurge 
la reflexión meditativa e im-
parcial, es cuando se reconoce 
la solidez de la obra renovado-
ra que llevaron a cabo los pr i -
meros sacrificados. 
Que descansen los ministros 
de las primeras Cortes republi-
canas, que se de tregua a la opi-
nión. E l tiempo es el gran se-
dante de las decepciones políti-
A l e r l a , r e p « U i cano» 
se levanta. Se lucha contra 
fuertes interesfis y principios 
creados, y la lentitud es inevi-
table. 
todos los progresos del alma 
popular. i 
Los cimientos de la Repúbli-
ca están puestos. Los sillares 
Aparte de tal inconveniente, (jue sostienen su base están fir-
que resta las normas de facili-
dad deteniendo la premura del 
tiempo, está la impaciencia de 
las masas, inadaptable a la 
austeridad que requieren los 
asuntos transcendentales, la 
contraoposición de los que se 
creen perjudicados, y el ansia 
de los que toman la política 
como ua medro particular. 
La obra serena, legislativa y 
provechosa; la que requiere es-
tudio y tiempo, no interesa en 
lo que vale. Todos se otorgan 
el derecho de exigir y de cen-
surar, achacando a los gober-
nantes desaciertos injustifica-
bles. 
Los primeros hombres que 
se encardan del poder, son 
siempre víctimas de la situa* 
ción, mártires de su obra, ex-
ptustosa la impopularidad y 
mes. El laicismo y la Reforma 
agraria responden a toda acu-
sación. Y esta obra magna y 
potente, pertenece a los hom-
bres del primer Gobierno de la 
República. Hagamos justicia. 
À. VALLS GIMÉNEZ 
CADA DIA UNA A N E C D O T A 
EL SÉBll Ï1 
Un pollo pe í a , de los que tanto 
adundan, que J a m á s hi\zo en su vi" 
da cosa de provecho y sólo viven 
de Jo que heiedaion de sus padres 
o de ló que Ies l levó a l mattimo-
nio, se detuvo a miiar cómo efec' 
tuaba la faena d é la siembia un 
homado l ab rádo i que a tal faena 
se dedicaba con entusiasmo. 
Como quiera que éste creyera 
ver en e l señor i to crerto gesto bu i -
al desprecio de los mismos que.^77' e^ ^ 7/0' 
les aclamaron. Llegan a un - M á s le va/rera a usted trabajar 
. * • • y (en vez de burlarse de ¡os que i}a~ termino, que mientras sus) . Z. ,- , v , K 
, {namos el pan a tuerza de sudores. aciertos no se encomian, los? . , , . . . „ 
, . . , , . I A lo que e l majadero caballerete 
yerros mas insignificantes su- contestó con a¡tanQría. 
fren acerbas diatribas. 
Todas las Repúblicas sacri-
ficaron sus primeros hombres, 
Francia lleva a la guillotina a 
héroes de la Revolución; Ru-
sia elimina a los que conducen 
al pueblo a la victoria; Portu-
gal, arrebata del Poder a los 
elementos que acabaron con la 
monarquía. 
Es ley de reacción, aconteci-
miento siniomático que se re-
pite en todos los pueblos, fal-
tos de comprensión y de expe-
riencia, como sucede al querer 
interpretar un nuevo estado. 
E l pueblo, indeciso, no se 
somete a esperas, cree que se le 
engaña, sin saber apreciar las 
— Yo no tengo necesidad de tra-
bajar. Yo como del fruto de tu tra-
bajo. 
Y entonces e l labrrego respon-
dré: 
—Dros le orga a usted señori to . 
Porque estoy sembrando cebada. 
Partido R e p o b l n MM SodalisO 
A V I S O A L O S C E N 
T R O S D E L A P R O -
VÍNCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
causas haturalfs que el choqueÏ 
de ideas representa en la l i m i - V'n,Claldon Mariano Agiles, 
tación del tiempo. I El precio de cada uno 
Y es el tiempo precisamente,!es de cincuenta céntimos. 
Revolución y contrarrevolución; esto es, un 
movimiento de afirmación de los principios de 
mocráticos, de desenvolvimiento de las doctrf 
nas modernas, para que todo ciudadano se 
sienta libre y satisfecho en todo lo posible, y un 
movimiento que tiende, por el contrario, a vol-
ver las cosas al estado en que se hallaban an • 
tes de la proclamación de la República. E l es-
píritu n^enos sagaz que observe el panorama 
de la vida pública descubre esto a través de to 
do episodio y anécdota. España se siente divi-
dida en estos dos bandos. Contra la España 
vieja, que se sentía perfectamente representa' 
da en el Gobierno ilegal de la dictadura, se le-
vantó la nueva España en forma arrolladora. 
L a República representa su triunfo. Porque la 
República es esto: un movimiento de renova-
ción, un nuevo espíritu, que si ha trazado unas 
bases en la Carta fundamental del Estado ha 
de seguir desenvolviendo en sucesivas leyes 
aquel contenido para que s a algo más que una 
materia de archivo. 
¿Conviene a todo el mundo esta actividad 
transformadora? Naturalmente que no. Contra 
los intereses nuevos, como hemos dicho, se le-
vantan los intereses viejos. Ninguna revolución 
se realiza sin resistencia. Mientras el dudada' 
no satisfecho sigue su vida normal, el interés 
herido grita desaforadamente, pretendiendo 
llenar el espacio universal con sus voces. Por 
añadidura, en España el interés herido dispo-
ne ahora de potentes altavoces; esto es, de ór-
ganos de opinión que, declarando su hostilidad 
franca a la República o enmascarándose de un 
hábil liberalismo, todas las mañanas o todas 
las noches, con uno u otro pretexto, vienen a 
exclamar: «No; esío no conviene a los intereses 
nacionales». 
L a España feudal se agita. No quiere renun-
ciar al beneficio secular que le proporcionaba 
la Monarquía. Esta y aquella habían sellado 
un pacto dé socorro mutuo. Fuera de los inte-
reses de la gran plutocracia, de la Iglesia, de 
un Ejército organizado a la moda asiática, del 
gran propietario, lo demás era... puro paisaje. 
Y de lo que se trata, para muchos, es de que 
resucite todo el armazón del vieio Estado mo* 
nárquico, en el deseo de unos, con un rey en 
la cúspide; en la voluntad de otros, con un go 
rró frigio en lo alto. ¡Qué más da! Muchos pe-
riódicos se entregan a uñ pintoresco ejercicio 
de ventriloquia: Fingen la voz del pueblo disi-
mulando la suya natural de personajes derro* 
tados en las elecciones de abril de 1931. 
Los republicanos han de estar alerta y sa-
ber valorizar cada grito y cada movimiento. Y 
han de recordar lo peligroso que resulta criar 
cuervos 
Hay que lerminar con el prolefiona-
lismo político 
letaria. De la segunda no es preciso lo y las relaciones de g 
hacer apologías, porque ella misma son los oropeles qUe ^ mu^ o 
se aquilata, y la quiebra de la eco- ambición desmedida. Pan % 
nomía capitalista la ha elevado a j Es su carrera, es su 
plano de primera categoría. j lismo político, puesto e P-rOfesÍ0na" 
La primera, amigos míos, la pri- mo quimera, torjado a 1 JUeg.0 Co-' 
mera es la gran podredumbre que las damas y en los estrib08 PÍeS ^ 
ha corrompido de medio a medio che del jefe político. 08 del Co-
una eternidad de luchas continuas 1 E s t e e s e l l a d r ó n ^ 
por el mejoramiento individual, j c o y aquéIlos sus ^ n t e blan, 
volviendo la espalda al bien común j v a l ¡ j a n a un pa(s j r °s ^ des, 
y consagrándose por entero al ob- miser¡ar en ,a impunid 6 y er> la 
jeto y vil profesionalismo. rant¡za una infiuencia ga. 
E l profesionalismo en la política de{ender una casta de J1^ para 
es la prostitución de toda virtud de les de la pol{tica/ exn Sl0na" 
lucha civil. Los profesionales de la|los puebios hasta Pr"^n a 
política son los mercenarios que j política, la sincera, la aener 
avudan a su señor para elevarse y levante en polentes or* . 0sa' y
se erigen en déspotas al saborear el 
triunfo. Son los que lloran ante la 
simple amenaza de su caída y ríen 
sarcásticamente ante la caída de 
los demás. 
Difícilmente podríamos encontrar 
el punto donde tiene su iniciación 
el profesionalismo político ni dón-
de finaliza. 
Vemos como el cacique local es 
un pequeño déspota —por su radio 
de acción— que es a su vez vasa-
llo, alabardero asqueroso del caci-
que provincial, que suelen ser, por 
lo general, el vástago más degene-
rado y ambicioso de una casa «no-
ble» de caciques innobles que anta-
ño lo fueron. 
E l cacique, el eléctorero rural 
podemos llamarle, es el profesional 
de poca monta, como vulgarmente 
se dice, el ratero secretario y ad-
ministrador de los ladrones de ma-
yor empuje. 
Es la estampa lija del hombre 
con bigote y abultado vientre, que 
se pasea, hace el vago en su pro-
pio lugar, de corro en corro, de 
barbería en barbería, de huerta en 
huerta, trabajando constantemente 
por no trabajar. Es el de todas las 
conversaciones de comadres, que 
alardea de ser depositario de secre-
tos inconfesables, de grandes in-
fluencias y de proclamar artículos 
de fe con sus palabras. Es el sober-
bio, el tiranucho que esclaviza y 
espanta a su propia familia, hacien-
do ejercicio de domador de hoga-
res, escalón para redomador de 
pueblos. 
Ese «monstruo», ese «héroe de 
su independencia» va a la capital y 
se postra, rastrero y servil, a los 
pies de otro desnaturalizado de ma-
yor alcurnia que hereda la imbecili-
dad de una raza y la notoriedad po-
lítica de sus desaprensivos antepa-
sados. 
Este déspota de la provincia tie-
ne siempre argumentos de rufián 
para sostener la superioridad ante 
el procedente de abajo y el de arri-1 
ba. 
I Es el caso típico de señorito chu-f 
I lo o del grave señor que estudia de 
tenidamente las inclinaciones pre-
dilectas de los mandarines de arri-
ba y los saben captar llevándoles a 
la corriente de la vida fácil y de los 
placeres. 
Estos, dependientes a su vez de 
un magnate centralizador de caci-
quismos provinciales, se arrastran 
cínicamente ante toda la gama de 
su clase. 
era 
se 
y anule las infamias y los iat J * 
nios sobre las cuatro tablas de 
cadalso. un 
F . HERNÁNDEZ GILA BBRT 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos p¡. 
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado QOl . -Barce l 
lona. 
Ciudadanos: Los monarqui-
zantes reaccionarios, entre los 
que abundan los caprtalistas, 
propietarros y comerciantes, 
están haciendo una guerra sin 
cuartel contra la República, 
contra la democracia, contra 
el proletariado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosotros, l o s republicanos, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡ F a v o r e c e r a nuestros afines, 
es un c(eber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡ E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideaiief Des' 
confiad de él. 
En Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente república' 
no: REPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligación 
moral de todos los república' 
nos sin distinción. 
uao leroandez uarcerao 
km\ Talleres ge [arrocería! y Capteria U a i r a 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Soh cargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
•.;„. — H * " j 3 B i l 
* La política, a más de ser el arte 
de gobernar los pueblos, es tam-
bién el ejercicio de la soberanía 
popular, fuente de las libertades 
públicas. 
Todo acto humano lleva inevita-
blemente una consecuencia políti-
ca Consecuencias políticas fueron 
el descubrimiento y la conquista de 
América, las luchas por la inde-
pendencia de todos, los países, 
consecuencia política fué también 
la absorción del artesanado por la 
industria primero, por las socieda-
des después, y así sucesivamente, 
como lo fueron las conquistas mer-
cantiles de los fenicios y la gran 
influencia de la cultura griega. 
Abominar de la política es como 
intentar suprimir una función* fisio-
CUPON «[CALO 
Solamente por uñ mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos, hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón í : • 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para profe-
sionales : : : • ' 
E l ambiente es preciso sostener- l w. OB L * VRÏ PB Tspin"-
lógica completamente como el ejer-
cicio de una función moral. 
Mentalidades torpes, pletórfcas 
de infantilismos extremistas, com-
baten la política como un recurso 
dañino de engañar a las multitudes,! 
olvidando o desconociendo, a l ' 
combatir así, que hay una política • 
sindical que es la resultante de las' 
relaciones entre los hombres que 
condensan sus actividades sociales 
en una modalidad de lucha. 
Pero si bien coincidimos en toda 
línea con la importancia capital de 
las luchas políticas, condenamos la 
estulticia de negar su vínculo a la 
naturaleza humana; hemos, pues 
de reconocer que hay dos clases de 
política. 
Política burguesa y política p ro ' 
Àutolnóvile/, S INGERl 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N 6 E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche m 
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